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Nota G3.l De b e v a a r b a a r h e i d  van de Westersche lde  i n  1962. 
1. I n l e i d i n &  
Voorl iggende tweede a a n v u l l i n g  op de n o t a  60.1 geef t  
e e n  o v e r z i c h t  van de b e v a a r b a a r h e i d  Van de h s t e r s o h e l d e  
i n  1962. Omschreven zullen warden de minimum d i e p t e s  op 
de i n  h e t  vaarwater gelege11 drempels ,  alemede de ver- 
r i c h t , e  onderhoudsbaggerwerken. 
B i j l a g e  1 g e e f t  e e n  b e e l d  van de Westerscholde  e n  h e t  
mondingsgebied,  samengee~te ld  naar opnamen v e r r i c h t  van 
1960 t o t  en  met 1962. Bijlage 2 geeft  de Westersohel.de 
weer t u a s e n  Hansweert  en  Aiilworpmn, met a a n d u i d i n g  
van bagger-  e n  s t o r t p l a a t s e n  (Be lg i sche  ataat  ). 
Over h e t  algemeen wau do l i g g i n f ;  van de drempola 
t u s s e n  llansweert e n  de DoudewiJne lu is  g u n s t i g e r  dan 
i n  1961, 
a f h a n k e l i j k  mankte van de o n t w i k k e l i n g  van h e t  g a t i j .  
In h e t  Scheur  werden door  Belgig, voor  h e t  e e r s t  
sinds de p roe£  baggerwerken i n  1960 ( n o t a  6o.i), woer 
h e t g e e n  h e t  opveren van g r o t e  schepen  minder  
. baggerwerken u i t g e v o e r d .  
2. l iet  zeereat van V l i s s i n f i e n  (Wiel inRen,  Scheur  en, OoatRat) 
I n  1962 worden in de X e l i n g e n ,  t.en z u i d e n  van de 
b'iandelaar, door de Iiydrogrtxfische D i e n s t  l o d i n g e n  ver -  
r i c h t .  De minimum d i e p t e  i n  de v q a r r o u t e  b l e e k ,  e v e n a l s  
b i j  de v o r i g @  opname (1955), g.l.1.w.s. - 82 dm ( b i j -  
l a g e  l). 
Het s t rnomcpwaar ta  gelegen d o e l  van de drempel  i n  
d e  Wiel ingen ( t e n  zu iden  van de Bol van Heiat) werd 
door  de Hydrogra f i sche  Dienst h e t  l a a t s t  opgenomen i n  
1961 De minimum d i e p t e  b e d r o e g  h i e r  t o e n  c.l.l.w.8.- 
81 dm ( n o t a  6,?.1), t i j d e n s  H.!:. overeenkomend met een 
d i e p t e  van118 dm b i j  d o o d t i j  en I j l  dm b i j  s p r i n g t i j .  
I n  de u i t l o o p  van h e t  Soheur ,  n a b i j  de Dol van 
NeiRt ,  werd i n  1960 door  de B e l g i s c h e  staat een 
.. proefbaggerwerk  - 
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proefbaggerwerk v e r r i c h t  (aa. 300.000 m 3 1, teneinde de moge- 
l i j k h e i d  t e  onderzoeken deae geu l  geschik t  t e  maken a l s  
scheepvaartweg met een g r o t e r e  ainimumdiepte dnn de ge- 
b r u i k e l i j k e  z u i d e l i j k e  rou te  ( n o t a ' s  6û.l en  62.1) i n  aan- 
s l u i t i n g  op bovengenoemd baggerwerk werd i n  1962 (augtis- 
t u s  t o t  en met ok tober ) 'ongeveer  440.000 m3 speaie i n  h e t  
Scheur gebaggerd. B l i jkens  een omstreeks oktober 1962, door 
tl,e'd$.enat Bruggen en Wegen t e  Oostende, ir. he t  Saheur ver- 
r i c h t e  lod ind ,  waren de r e s u l t a t e n  van d i t  baggerwerk vru 
gunst ig .  Een' minimumdiepte van g.1.l.w.s. - 90 dr* bleek 
aanwezig. Om'Étbeeka september 1962 werd i n  de inloop van 
h e t  Scheur de betonning u i tge l egd  ( a . g .  Scheur-UieZin&y?n- 
r o u t e ,  b i j l a g e  1). Het nieuwe vaarwater wordt evenwel 
e e r s t  voor de scheepvaart  opengesteld,  nudat u i t ' l o d i n g e n  
z a l  z i j n  Lcebleken, i n  hoeverre de b e r e i k t e  diepten z i c h  
gedurende h e t  najanhsseleoen en de wintarper iode hand- 
haven. 
I n  de bovenloop van de Kielingen, t e n  zuiden van de 
Nol lep laa t ,  wordt r eeds  langere  t i j d  een ondiepto aange- 
t r o f f e n  i n  he t  vaarwater. De minimumdiepte i n  d i t  gebied 
bedroeg i n  1960 g.1.l.w.e. - !.'5 da. Omatreeks auguetua 
1962 bleek duee d i ep te  afgenomen t c t  g.l.l.w.8. - 76 dm 
( b i j l a g e  1). Een d e t a i l l o d i n g  ep 17 december 1962 tobnda s s n  rnineta 
d i e p t e '  van g.1.l.w.v. - 80 dm aan. De noorde l i jke  aan- 
l o o p  van h e t  Oostgat werd i n  1962 opnieuw door de 
Hydrografische Dionit opgenomen. De minimum d iep te  i n  de 
omgeving van  de l i c h t e n l i j n  bedroeg g . l . i . w . s . 4 6  dm 
( in  I961 
I n  de Sa rd i jngeu l  was middenvaarwatera een minste 
g.l.1.w.o. - 75 dm.) 
d i e p t e  annwezig van g.l.1.w.s. - 86 dm ( B . A . Z . ) .  Bag- 
gerwerken werden h i e r  n i e t  v e r r i c h t  ( b i j l a g e  3) .  De 
bevaarbaarheid van de noorde l i j ke  toegang t o t  de  Vee- 
t e r sche lde  b l ee f  w a t  b e t r e f t  de toe  t e  l a t e n  diepgang 
ongewijzigd. 
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3 .  peeVestersohelde tusaen  VUaaiagen en  Hansweert. 
B i j l age  4 p e f t  de hOOgt@lig&ing van de Drempel van 
Boreaele en de Drempel van Bawland sede r t  1921. 
Do minimumaiepte op de Drempel van Boraeele vertoonde i n  
1962 een k1.eine achteru i tgang .  Xn voorgaande jarem bedroeg 
de minste d iep te  gemiddeld g.l.1.w.o. - I20  dmi omstreeks 
november 1962 werd een d iep te  van g.l.1.w.a. - 111 dm 
v w t g e s t e l d  ( lodingen R.it. 1. A l s  gevolg van aanzanding 
aan de l inkeroever  (Spi jkerp laab)  is de vaargeul  i n  d i t  
gebied e n i g s z i n s  versmald (ver leggen betonning).  Gelet  
op de l i g g i n g  van de overipe drempels is de s i t u a t i e  van 
de drempel van Bmaaale evenwel nog v r i j  gunst ig .  
Een opmerkelijke ontwikkel ing vertoonde i n  1962 de 
Drempel van Baarland. Op deee drempel ( i n  de vaargeul )  
v i e l  r e e d s  enkele j a r en  de ontwikkeling van een rege l -  
na t i e  vaandiepende hoppe1 er) t e  merken. Ale gevolg van 
h e t  aanzanden van de hompel to f  boven g.1.l.w.~. - 80 dm 
werd tegen h e t  e inde van 1962, door h e t  leggen van een 
midvaarwaterboei, de vaargeul  p l a a t s e l i j k  g e s p l i t s t  i n  
een w e s t e l i j k e  (diepe 
geul  ( b i j l a g e  I.). Re g r a f i e k  op b i j l a g e  4 g e e f t  e ind 1962 
de miniqiumdiepte middenvaarwatera weer over h e t  geheel  (na-  
b i j  de midvaarwatprboei). Ale gevolg van genoemde ontwik- 
k e l i n g  z i j n  schepen met g ro te  diepgang t h a n s  aangewezen op 
de v r i j  fimalle wes te l i j ke  geul+. De minimumdiepte i n  deze 
wes te l i j ke  geul  bedroeg e i n d  I962 #.l.l.w.a. - 103 dm. 
Baggerwerken werden n i e t  v e r r i c h t .  
g e u l  en  een o o s t e l i j k e  (ondiepe) 
4. D e c h e l d e  van Hanaweert t o t  Antwerpen. 
Eie b i j l a g e  2 .  
4.1. De bagflerplaaLsAn en de Rebafmerde hoeveelheden. 
F;en overz ich t  van de j a a r l i j k s  gebaggerde hoeveelheden op 
de drempels bovenstrooms van Hansweert geven de b i j l a g e n  
5. en E i .  
i k r d  i n  voorgaande j a ren  de g roo t s t e  hoeveelheid baggerwerk- 
- v e r r i c h t  - 
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v e r r i c h t  i n  de omgeving van Bath,  t h a n s  b l i j k t  h e t  meeo- 
t e  gebaggerd op de Drempel vaa Valken; . ;u~ . De t e  Bath ge- 
baggerde  h o e v e e l h e i d ( l , 2  mln. m ) ia b e l a n g r i j k  k l e i n e r  d a n  
d i e  van v o r i g e  j a r e n  (gem. 2 mln.  m ). Op de Drempel van 
ValkeniEse werd 1,5 mln. m’ gebngGerd, O,? mln m 
de i n  l 9 G l  r e e d s  o t e r k  verhoogde hoevee lhe id .  Dovandien 
werd i n  h e t  aan d e  Drempel van Va lken ia se  a a n s l u i t e n d e  
3 geb ied  van de Overloop van Va ïken i s se  nog ü , l 5  mln. ni 
gebaggerd.  
De r e c h t e r û e v e r  van h e t  Vaarwater  boven Bath ( B a l l a a t p l a a t )  
v e r e i s t e  0.4 mln. m haegerwerkt  i n  1969 was hlei? geen 
baggerwerk n o o d z a k e l i j k .  
Te Walsoorden werd gebaggerd aan de r e c h t e r o e v e r  van h e t  
Z u i d e r g a t ,  bovenetrooma &n h e t  Oiide Hoofd. Door de u i t -  
v o e r i n g  van deze baggerwerken word e e n  v e r d e r e  a c h t e r u i t -  
5qng ( v e r s m a l l i n g )  van h e t  vaarwater n a b i j  h e t  Oude Hoofd 
voorkomen. De gebaggerde h w v e o l h e i d  i n  d i t  geb ied  (O,85 
m l n .  m 1 was r u i m  0,s mln.m3 hoger  dan in 1961. 
Op de Drempels van Banaweert werd 1,15 mln.m3 baggerwerk 
v e r r i c h t ;  ca. O , 2  mln. m neer dan in 1961. 
I n  t o t a a l  werd op Heder landa  g e b i e d  5,3 mln.  tn gebag- 
g e r d ,  he tgecn  0,8 mln. m3 (18%) meer i a  dan i n  1961 (biJ- 
l a g e  7 ) .  Deze toename is  i n  hoofdeaak  h e t  g e v o l g  van de 
baggerwerken l a n g s  de B a l l a a t p l a e t  e n  de toegenomen bag- 
g e r a c t i v i t e i t  t e  Walsoordon. 
Sen o v e r z i c h t  van de m a a n d e l i j k s  gebacgerde  hoevee lheden  
op  Hedelanda geb ied  met i n b e g r i p  van de Dre.ipe1 van Sant- 
v l i e t  geven d e  b i j l a g e n  9 en 10. 
5 
3 





BeRchouwing van de gebaggerde hoeveelheden i n  h e t  
B e l g i s c h e  g e b i e d  benedenstroeme van d e  Boudewi j n s l u i s  (bij- 
lagen 5 en  6 )  t o o n t  e e n  b e l a n g r i j k  k l e i n e r e  h o e v e e l h e i d  
baggerwerk op de Drempel van i j a n t v i i e t .  De Drempel van 
F r e d e r i k  v e r e i s t e  meer baggerwerk dan h e t  vorige jaar ;  
op de Drempel v a r  L i l l o  werd i e t a  minder  gebaggerd.  I n  
t o t a a l  werd i n  h e t  B e l g i s c h e  g e b i e d  benedenstrooms van  de 
B o u d e w i j n s l u i s  0 , 2 5  mln .  8’ opeo le  minder  gebaggerd dan i11 
. 1461 - 
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1961. 
de Boudewi j n s l u i s  (Nedelands  + B e l g i s c h  g e b i e d )  bed roeg  
7.35 mln m , 0.55 m l n  mJ of 8% meer dan Sn h e t  v o r i g e  
jaar ( b i j l a g e  8). 
De t o t a l e  gebaggerde h o e v e e l h e i d  bene dens  troomb van 
3 
Bovenstrooms van de R c u d e w i j n s l u i s  b l i j k t  v o o r a l  
e e n  toename van de baggerwerken op de drempels  van Kran- 
venstrooms van de Boudewi jns lu i s  1,25 mln m3 s p e c i e  ge- 
baggerd ,  e e n  toename t .o .v .  $961 met 0.5 mln.m3 o f  67%. 
weert e n  Antwerpen i n  t o t a a l  8.6 mln m3 s p e c i e ,  h e t g e e n  
ruim 1 mln m’ (14%) meer was dan i n  1961. Ongeveer de 
h e l f t  van h e t  meerdere baggerwerk werd v e r r i c h t  i n  h e t  
door  d e  g r o o t a t e  schepen beva ren  geb ied  benedenstrooms 
van de Boudewi jna lu is .  
ke loon  en Draaiende  S l u i s  ( b i j l a g e  6 ) .  I n  t o t a a l  werd bo- 
De B e l g i s c h e  S t a a t  bagaorde  i n  1962, t u s s e n  IIano- 
7 
4.2. Het a t o r t e n  0.q. a f v o e r e n  van de RehaRaerde e n e a i e .  
D e  b i j l a g e n  9 en  10 geven een  o v e r z i c h t  van de i n  1962 
m a a n d e l i j k s  g e s t o r t e  e n  a f g e v a e r d e  hoeveelheden a p e c i e  
b e t r e f f e n d e  h e t  Neder landse  g e d e e l t e  van de h e e t e r s c h e l -  
de met i n b e g r i p  van de DrenipeP van S a n t v l i e t .  Overesn- 
komstigs  gegevens b e t r e f f e n d e  de Be lg i sche  Sche lde  o n t -  
b reken .  
B i j l a g e  11 g e e f t  s e n  b e e l d  van de j aar l l jke  m a t o r t e  en  
a f g e v o e r d e  hoeveelheden syeeie. De b u i t e n  h e t  r i v i e r b e d  
g e b r a c h t e  h o e v e e l h e i d  tû ,66  mln m b l i j k t  l a g e r  dan i n  
h e t  v o r i a e  jaar. Het g r o o t s t e  d e e l  van de a fgevoe rde  spe- 
c i e  word  gebaggerd op  de Drempel van  S a n t v l i e t .  
3 
Het a i n d a  I9$l ( b i j  w i j z e  van p r o e f )  s t o r t e n  van 
b a g g e r s p e c i e  i n  de u i t l o o p  van h e t  Schaa r  van Valkenis -  
se werd i n  a p r i l  1962 g e s t a a k t .  W e l l i c h t  h e e f t  daze 
s t o r t p l a a t s ,  ge le t  op de r o e d s  i n  n o t a  62.1 omschreven 
o n t w i k k e l i n g  i n  do oinlreving van d i t  geb lad ,  n i e t  aan de 
verwacht ingen  voldaan .  
Een i n  a p r i l  i n  de Overloop van Va lken ie se  door  de 
- Antwerpse Z e e d i e n s t e n  - 
Antwerpse Leed iens t en  v e r r i c h t e  l o d i n g ,  toonde een 
s t e r k e  v e r o n d i e p i n g  van de v a a r g e u l  i n  de omgeving var1 de 
s t o r t p l a a t s  b i j  b o e i  63 S i n d s d i e n  i s  i n  d i t  g e b i e d  geen 
s p e c i e  meer g e s t o r t !  de d i e p t e n  z i j n  daa rna  weer t o e g e -  
nomen. l iet  s t o r t e n  van ispeoie,  gebaggerd op de drempels  
van Bath en  Valkenieao  en langs  de B a l l a a t p l a a t ,  vond 
s i n d s d i e n  p l a a t s  i n  h e t  a l e  s t o r t p l a a t s  v r i j  o n g u n s t i g e  
Schaa r  van  de Noord (notate 60.1 en 62.1). Gen g r o t e  
hoevee lhe id  ( ' i , @  mln m 5 werd i n  d i t  geb ied  g e s t o r t .  
hl: ~ e h r u i l r  van  de a l e  s t o r t p l a n t s  g e a c h i k t e  t ~ p p e l -  
aak  (n0 ta9s  60.1 en 62.1)  b l i j k t  wederom afgenomen* Werd 
i n  1961 i i i  d i t  geb ied  0,75 n l n  m' npec ie  gedeponeerd ,  i n  
1962 werd h i e r  s l e c h t a  0,45 mln m3 R e e t o r t .  h l l i c h t  s p e e l t  
h i e r b i j  h e t  f e i t  d a t  de A p p e h a k  s l e o h t s  t i j d e n s  v loed-  
s t room a l s  s t o r t p l a a t s  mag worden benut  een b e l a n g r i j k e  
rol. 
'< 
Als g e v o l g  van de g r o t e  gebaggerde hoevoe lho id  t e  
Walsoorden was d e  i n  h e t  Schaar van Waarde g e s t o r t e  hoe- 
v e e l h e i d  g r o t e r  dan ooit t e  voren .  I n  19:1 werd i n  d i t  
Gebied 1,475 mïn m3 g e s t o r t ,  he tgeen  r enda  me0r was d a n  
i n  voorgaande j a r e n .  De i n  1516~i g e s t o r t e  hoevee lhe id  be- 
d roeg  ï! mln m . 3 
I n  t o t a a l  werd i n  1962 5.2 mln m3 s p e a i e  ~p Neder- 
l a n d s  geb ied  t e r u g g e a t o r t ,  waarvan 38% i n  h e t  [ichaar van 
Waarde e n  36% i n  h e t  Cohaar vun d e  Noord. Van de o v e r i g e  
s t o r t p l . a a t o e n  b l e e k  na a p r i l  nog a l e o h t s  de Appelzak i n  
gebruik. .  
U i t  h e t  b u i t e n  g e b r u i k  s t e l l e n  van de s i n d s  kort 
nieuw ingevoe rde  s t o r t p l a a t s e n  i n  h e t  Sohaar  van Vaïke- 
n i ö s e  en  b i j  b o e i  6 3  e n  h e t  opnieuw i n  geb ru ik  nemen 
van de ( o n g e n c h i k t e )  etortplaatt; i n  h o t  Schaar  van de 
floord,  b l i j k t  d a t  h e t  probleem van h e t  a t o r t e n  d e r  bug- 
ger .qx?cl~e door d u  Belgen EOE n i t , t  i8 o p g e l o ô t .  
Ook i n  1962 ondervond h e t  s cheepvaa , r tve rkee r  h i n d e r  
van c t e r k e  dwur:istrornen n a b i j  de u i t l o o p  van  de g e u l  
l angs  de Zimmarmanpolder i n  h e t  Nauw van B a t h .  - 4.3.- 
4.3. De dremuelhooatee  tussen  Buroht  en i laneweert .  
I 
B i j l a g e  12 ceef ' t  d e  minimumdiepten op de drempels  t u s s e n  
Hansweert en  Antwerpen weer. Deze b i j l a g e  i e  samenges te ld  
n a a r  gegevene vermeld i n  de B e r i c h t e n  aan Zeevarenden, op 
Neder l ands  geb ied  aangavul4 met l o d i n g e n  v e r r i c h t  door de 
Antwerpse Zeed iens t en .  Ueachouwing van de b i j l a g e  t o o n t  
voor  1962 over  h e t  a lgemeen e e n  g u n s t i g e r  Lj.g&n& van de 
drempels  d a n  i n  1961. Behalve de Drempel van F r e d e r i k  ver ,  
tonen  de drempels  benedenatrooms van de Boudewi jns lu i e  vrij- 
we? h e t  gehe le  jaar e e n  l i g g i n g  onder  g.l.l.w.8. - 80 dm. 
De b e l a n g r i j k s t e  v e r b e t e r i n g  werd op de Drempel vnn L i l l o  
b e r e i k t ,  d i e  t e g e n  h e t  e i n d e  van h e t  j a m ,  ondanks een  
k l e i n e r e  hoevee l8e id  baggerwerk,  een minimumdiegte van 
ongeveer  g.l.l.w.s.-90 dm. v e r t o o n d e ,  De o n g u n s t i g s t e  l i g -  
g ing  ver toonde  de Drempel van F r e d e r i k .  Gedurende h e t  voor- 
jaar bedroeg  de mins t e  diegte h i e r  di  l. l. w. a. - 76 dm. Door 
h e t  u i t v o e r e n  van v r i j  v e e l  baggerwerk b l e e f  gedurende de 
tweede h e l f t  van ho t  jaar do d i e p t e  evenwel beneden 
g.1.l.w.s.- 80 dm. De l i g g i n g  van de Drempel 51 n Bath W R B  
i n  1962,  wat b e t r e f t  de miniaurndiepte ,  g u n o t i g o r  dun i n  
h e t  v o r i g e  jaar. Ondank6 h e t  v e r r i c h t e n  vrrn h!laii:-~;t-.!.;jk i i i i i i . .  
d e r  baggerwerk b l e e f  v r i j w s l  h e t  gehe le  ja::::, C ~ J  min,st:. 
d i e y t e  beneden g.l . l .w.8.  - 60 dFi. Opgemerk  - ; I , , > ,  d a t  Lcr- 
ge l eken  met voorgemde  J a r e n  e n i g e  v e r a m a l l i n g  ven de 
g e u l b r e e d t e  i n  d i t  geb ied  va l t  op t o  merk,en, 
Bovenstroomfi van de Boudcwi jnnlu ie  v e r t o n e n  de drempel0 v a n  
de P a r e l ,  Krankeloon e n  Drnainnde S l u i s  een  b e l a n g r i j k  gun- 
f i t i g e r  ligging dan i n  1961. Deze o n t w i k k e l i n g  i s  vermoe- 
d e l i j k  h e t  $evolg  van de b e l a n g r i j k  toegonomen gebaggerde 
hoevee lhe id  i n  d i t  geb ied .  
5. GrootS.te ochepen 
Een o v e r z i c h t  van de door hol: i3elginch Loodswezen helood-  
s t e  g r o t e  ochepen wordt gegeven op b i j l a g e  13. Deze biJ- 
l a g e  g e e f t  t even8  de hoogwte r f i t anden  t e  V l i s s i n g e n  en - do - 
- 8 -  
de minimum d i e p t e a  op de drempeln van P r e d e r i k  en L i l l o  weer.  
Het b l i j k t  d a t  i n  1962 25 v a a r t u i g c n  m e t  e e n  d i epgang  van 
10.97 m t gb ' )  of  meer v i a  do W.eiinnen n a a r  Antwerpen z i j n  
opgevaren.  I n  1(!6'l voeren  24 schepen  v i a  deze r o u t e  met 
genoemde d iepgang  n a a r  Antwerpen. Ook i n  1902 voer geen 
e n k e l  s c h i p  met een  d e r g e l i j k e  d i epgang  van Antwerpen af 
n a a r  zee. 
, tiet Nederlandse Loodsweeen b e l o o d s t r  9 v a a r t u i g e n  met 
eon  d iepgang van meer dan 10 m v i a  de i l i c l i n g e n  nucir de 
haven van V l i s s i n g e n .  i le t  g r o o t s t e  v a a r t u i g  WAG h e t  Noorse 
echi.p " K B l l " ,  d a t  met een dlopgeng van 11.00 in ( $ 6 ' l t t )  op  
21 december n a a r  V l i s s i n g e n  voe r .  U i t  bijlage 'i1 b l i j k t  d a t  
11 g r o t e  v a a r t u i g e n  (44%) naar Antwerpen s i j n  opgevaren bij 
e e n  getu waarvan d e  hoogwaLersland lager wae dan.û.l.W.. 
D i t  wac m o g e l i j k  door de v r i j  g u n e t i g e  l i g g i n g  vuil de d r e m -  
pels i n  h e t  a lgemeen,  doch i n  h e t  bijzonder door de t o e -  
name van de d i .ep tes  op de Drempel van Lillo, d i e  m e e e t a l  
met v a l l e n d  water word t  geyaosee rd .  
De d iepgang .van  de achepen  d i e  n a a r  Antwerpen opvaren  b l i j k t  
r e g e l m a t i g  t o e  t e  nemen. In I960  bedroeg  de g roo te te  diep-  
gang 11,15 m (36'7"), i n  1961 was d i t  11,43 rn (37'6").  De 
g roo t s% d iepgang  i n  1962 bedsoeg 11,74 m ( ;58t6") ,  Het vaa r -  
t u i g  d a t  met vorengenoemde g r o o t s t e  d i epgang  n a a r  h t V J e r p e n  
voe r  was h e t  Amerikaanse s ~ h i ] " M a y f l o w e r l ~ .  De o p v a a r t  vond 
op  21 a u g u s t u s  p l a a t s  t i j d e n a  een, a t e r k  on twikke ld  g e t i j ,  
h e t g e e n  zowel de v a a r t  door  de I i i o l ingen  a l a  v e r d e r  stroom- 
opwaar t s  beguns t igde .  I n  o k t o b e r  ove rech reden  nog twee vaar- 
t u i g e n  m o t  een  diepgang van 11,58m(3811 de g r o o t s t e  d i ep -  
gang van 1961. 
Ook de o p v a a r t  van deoe ec l iepn vond b i j  oen e t e rk  ontwikkeld  
g e t i j  p laa ts .  
Gebl.eken i s ,  d a t  de opvucirt van g r o t e  schepen  ( t o t  een  .li.ep- 
ganE van 11,33mof 3 7 ' 2 " )  bij een  g u n s t i g e  l i gg ing  van de  
s t roomopwaarta  ge l egen  drempels  ook t i j d e n s  m i n d e r  ontwik-  
k e l d  g e t i j  m o c e l i j k e  was. De vaart pet  de g r o o t s t e  schepen  
vond evenwel u i t s l u i t e n d  t i jdens  eer: s t e r k  on twikke ld  g e t i j  - plaats - 
- 9 -  
p l a a t s .  
6. Samenvat t ing .  
De minimumdieptes op de drempelei i n  d e  . l i e l i n g e n  en  i n  h e t  
Oos tga t  b l e v e n ,  v e r c e l e k e n  met h e t  v o r i g e  jaar V r i j w e l  on- 
e e w i j z i g d .  De i n  n o t a  60.1 omsohrcven bepe rk ingen  voor , p o -  
t e  schepen met b e t r e k k i n g  t o t  de ‘Veieiingen e n  h e t  Oostgat 
b l even  i n  1962 d e z e l f d e .  Voor h e t  e e r s t  s i n d s  de proe£bag- 
gerwrrken i n  1960 werden i n  de u i t l o o p  van h e t  Scheur  bag- 
gerwerlcen u i t e e v o o r d .  Gen niouwo vaargeul werd i n  d i t  ge- 
b i e d  g e d e e l t e l i j k  be tond ,  doch i n  a f w a c h t i n g  vnn de b l i j -  
vende r e s u l t a t e n  van genoemde baggerwerken nog n i e t  voor  
de ncheepvuur t  opences t e l t i .  
De Drempel van Buurland ve r toonde  e n i g e  a c h t e r u i t g a n f l  
a l s  g e v o l g  v a n  een p ì u o t o e l i j k e  v e r s m a l l i n g  van de vaur-  
g e u l .  
Bovenstroomn van Ifanmveert vor toonden de drempels  o v e r  h e t  
algemeen een guns t ige r  Xi&ng dun i n  1961, Vooral de Drem- 
p e l  van L i l l o  ver toonde  e e n  beY.nngrijk,& v e r b e t e r i n g .  
I n  t o t a a l  z i j n  i n  19G 25 v m r t u i g e n  met een d iepgang van 
10.?7 m ( 3 6 l )  o f  meer n a w  Antwerpen opgevaren ale g e v o l g  
vun  de g u n s t i g e  ligging van de drempel8 bovenstrooms van 
Ilansweert  konden 11 van dcne sahepon (met een  maximum d iep -  
gang vnn 1Il33 m of 3 7 ’ 2 ” )  t i j d e n s  een we in ig  ontwikkeld  ge- 
t i j  de r i v i e r  opvaren .  I n  19f.2 werd de g r o o t e t a  dieilgang 
van h e t  voorgaande jaar d r i e  tnaa.1 ove r sch reden .  De g r o o t s t e  
d i epgang  bedroeg  1 I l ï 4 m  (3816+‘), he tgeen  0 , j l  m (I’) meer 
is dan i n  1961. Op 21 augi~stuu voer  h e t  Amerik.aanwe t x t i i l  
Mayflorer” met vorengenoemde g r o o t s t e  d iepgang na& h n t -  
werpen, t i j d e n u  een  s t e r k  ontwilrkeld s p r i n g t i j .  Ook de 
a n d e r e  p o t e r e  schepen (met een d iepgang p o t e r  dan I 1 , j j  i n )  
muakten de o p v a a r t  b i j  een meer ontwiltlreld g e t i j .  
De t o t a a l  door België bovenotrooms van Hanaweert gebag- 
gorde h o e v e e l h e i d  i n  I962 b e d r a a c t  8,G mln m 3 , r u i m  1 m l n  
mln ni3. Bovenstrooms van de ~ O u d Q w i j n s l u i ô  werd 1,25 r l n  m 3 
tn’ v e e r  dan h e t  v o r i g e  jaar. üenedenstrooms van de Boude- 
wi . jno lu i s  werd 7,35 mln m3 gebaggerd ,  een toename van 0,31. 
\ - gebagserd  - 
- 10 - 
gpbaegerd ,  0,s mïn  m3 meer dan i n  1961. 
Bovenstrooma van ai, Boudewi jna lu i8  v e r e i s t e n  v o o r a l  de 
Drempels van Krankeloon en  van Uraaiende Sluis v e e l  bagae r -  
werk. Benedenstrooms van de Boudewi jna lu i s  w a s  de i n  verge-  
li j k i n g  t o t  voorgutinde j a r e n  k l e ine  hoevee lhe id  baggerwerk 
op de Drempel v a n  Bath (1,2 mln m 3 opmerke l i jk .  De drem- 
p e l s  van L i l 1 0  en S a n t v l i e t  v e r e i s t e n  eveneens  minder bag- 
gervterk, De toename van de h o e v e e l h e i d  baggerwerk beneden- 
ntrooms van  de Boudewi jns lu i s  waa in hoofdzaak h e t  gevo lg  
van de baggerwerken l a n p  de r a n d  van de B e l l a s t p l a a t  e n  de 
toegenomen bagcerwerken t e  Walaoordes. 
de epeo ie  werd i n  h e t  r i v i e r b e d  t e r u g g e s t o r t  ( 5 . 2  mln m ). 
B i j n a  O,? mln m , i n  hoofdzaak  gebaggerd op de Drempel van 
S a n t v i i e t ,  werd a fgevoe rd  b u i t e n  h e t  r i v i e r b e d .  O m e t r e e k ~  
a p r i l  werd h e t  s t o r t e n  op  d e  o t o r t p l a a t s e n  blj boei 63 en  
i n  de u i t l o o p  van h e t  Cohaas van V a l k e n i s ~ e  gestaakt. Se- 
d e r t d i e n  wordt h e t  i r i  1961 b u i t e n  g e b r u i k  g e s t e l d e  Schaa r  
van de lloord weer ale a t o r t p l a u t o  b e w t .  Een grote hoevee l -  
h r i d  ( l . d g  n i i i j .  m werd h i e r  g f t a to r t .  Van de Appelxak 
word a l s  s t o r t p l a n t s  slechts sen m a t i E  gebr l i ik  gemaakt. 
Aan h e t  e i n d e  van I 962  b l e e k  h e t  aan ta l  i n  g e b r u i k  z l j n d e  
s t o r t p l a a t n o n  b e p e r k t  t o t  d r i e :  de Appelzak, h e t  Gahaar 
van de  Koord e b  h e t  v e e l  p b r u i k t e  Schaar van Waarde. 




Vlissingen, november 1963. 
De H a a f d i n p n i e u r ,  
( i r .  T. g r o o t )  
S t a a t  van b i j l a g e n  behorende b i j  n o t a  63.1 van november loc  . 
De bevaa rbaa rhe id  van de Wests rnchelde  i n  1962. 
- 
Q j l .  










Omschr i jv ing  
O v e r z i c h t  van de Scheldemond en  de Wester- 
s c h e l d e  t o t  de Boudewi j s lu i s ,  naar l o d i n g e n  
v e r r i c h t  van 1960 t o t  en met 1962. 
S i t u a t i e  omgeving Hansweert t o t  omgeving 
Burch t ,  n a a r  opnamen v e r r i o h t  i n  1960 en  1961 
Bagger- en  s t o r t p l a a t s e n .  
Ovorz i ch t  van de  s i n d s  1929 i n  de S a r d i j n -  
g e u l  gebaggerde hoevee lheden  e p e o i e .  
De minimumdiepten op de drampels  van B o r s s e l e  
en Baurland s e d e r t  1921 
O v e r z i c h t  van de s e d e r t  1905 door  België op 
do Westersche lde  6ebagp;erde hoevee lheden  spe-  
c i e  i n  m3 ( g r a f i e k )  
Overz i ch t  van de s e d e r t  1950 door Bel&.; op d 
Belg i sche  Sc h e l d e  gebaggerde hoe veelheden  spe  
c i e  i n  m3 ( p - a f i e k )  
O v e r z i c h t  van de o e d e r t  1950 door  B e l g i ë  op d 
Belg i sche  Sche lde  en de F e s t e r s c h e l d e  gebag- 
ge rde  hoeveelheden specie, r e s p .  op Be lg i soh  
e n  Neder lahds  geb ied  (grhfiek) .  
h e r z i c h t  van de s e d e r t  1950 door BelKië op de 
3e lg i sche  Sche lde  e n  de l e s t e r s c h e l d e  gebag- 
Terde hoeveelheden s p e c i e  a t roomopwanrts  r e e  
s t roomafwaar t s  van de  Boudswl jno lu i s  (grcqïi,'t- 
f o r -  
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S t a a t  van  b i j l a g e n  behorende b i j  n o t a  63.1 van november 1963. 








Omschr i jv ing  
I n  1962 door  B e l g i e  op de 'dee te rsche lde  gebag 
gerde  r e e p .  g e s t o r t e  ( c . q .  a f g o v o e r d e )  hoevee 
heäen s p e c i e  i n  m3 ( t a b e l ) .  
Idem b i j l a g e  9 ( g r a f i e k )  
O v e r z i c h t  van de s e d e r t  1946 door 'Bel& op 
de Weatersche lde  g e s t o r t o  hoevee lheden  s p e c i e  
i n  m3 ( g r u f i e k ) .  
Minimumdiopten op de  drempels  en l i c h t e n - l u -  
nen van Mansweert t o t  en  met Dimcht n e d e r t  
1961,  i n  dm t .o .v .  g.l.l.w.8. 
I n  1362 v i a  de i'diolirigen naar Antwerpen opge- 
varen  v u a r t u i g o n  met eon d iepgang van l0,97 m 
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TOELICHTING: 
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FREDERIK RESP LILLO: 
GEGEVENS B.a.Z. 
LIGGING BOVEN G.L.LMS. - 80 drn 
NOTA 63.1 BIJLAGE 
NOVEMBER DECEMBER 1962 
1 (11.50 
I 
R?) KSWATERSTAAT - - .  
DIRECTIE WATERHUISHOUDING E N  WATERBEWEGING 
AFDELING STUDIEDIENST VLISSINGEN 
WESTERSCHELDE 
IN 1962 VIA DE WIELINGEN NAAR ANT- 
WERPEN OPGEVAREN VAARTUIGEN MET 
EEN DIEPGANG VAN lQ97m.(36')OF MEER 
22-1-63 
;El CVL 
A 2  63.43 
